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Onderzoek toont aan dat pre- en in-service leerkrachten vaak over te weinig specifieke vakkennis beschikken (Ward e.a.,
2013). Specifieke vakkennis, het kunnen detecteren en remediëren van fouten en het opstellen van leerlijnen, is uniek voor
leerkrachten (Ward, 2009). Deze kennis is essentieel in functie van het leereffect bij leerlingen, ongeacht hun motorische
vaardigheid (Iserbyt e.a., 2015).
Doel: het effect onderzoeken van een vakinhoudelijke workshop zwemmen op het leren en onderwijzen van zwemmen in de
eerste graad ASO en BuSO.
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• Leereffect van leerlingen (sprinttijd op 50m en aantal slagen over 50m) werd vergeleken voor en na de workshop.
• De vakinhoudelijke workshop, met focus op specifieke vakkennis, duurde 2 uur (1 uur in zwembad, 1 uur op het droge).
Resultaten
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• Sterkere (niet-significante) vooruitgang voor leerlingen die na de workshop les kregen, ongeacht het onderwijstype,
vaardigheidsniveau of geslacht.
• Een vakinhoudelijke workshop zwemmen lijkt een effect te hebben op leerlingen met betrekking tot een snellere sprinttijd
crawl over 50m.
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